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В статье рассматриваются механизмы внедрения цифровых платформ 
при управлении муниципальной собственностью, возникающие при 
этом преимущества и недостатки. Цель статьи заключается в выявлении 
характерных механизмов внедрения цифровых платформ в работу 
муниципальной власти по управлению городской собственностью. 
Научная новизна состоит в определении образующихся экономических 
отношений при оцифровке имущества и оценке важности анализа 
информации по цифровому изменению при публичном управлении 
муниципальной собственностью. Сделан вывод о необходимости 
увеличения темпов внедрения механизмов цифровизации процессов 
управления муниципальной собственностью. Практическая значимость 
состоит в возможности использования полученных результатов 
местными органами власти при формировании годового бюджета в 
условиях необходимости выделения денежных средств на внедрение 
цифровых платформ. 
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Экономические трансформации сегодня определяют скорость 
изменений конкурентных процессов, широта охвата которых и сложность 
воздействия на экономику регионов положили начало дискуссии в 
экономической литературе, в т. ч. и по вопросу определения возможностей 
преодоления «цифрового монополизма» и цифрового неравенства регионов 
[12]. На национальном уровне процессы цифровой институциализации можно 
систематизировать по критерию уровня проведения: официальный и частный 
[16, с. 33]. Последние два десятилетия показали большой рост 
распространения и использования населением мобильных устройств, 
повышения доступа к высокоскоростному интернету, развития цифровых 
технологий и т. д. [2, с. 24]. 
Цифровизация государственных услуг приобретает векторный 
характер: жизненные ситуации граждан и бизнеса требуют от властей 
исполнения большого числа услуг, предполагая объединение не только 
несколько различных услуг, принадлежащих разным ведомствам, но и 
оказание сопутствующих услуг. В свою очередь от этого могут выигрывать и 
потребители, и поставщики услуг. При этом, в экономике возникает новый 
феномен, при котором организация или человек могут являться одновременно 
потребителем и поставщиком услуг [15, с. 32]. 
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Сейчас в нашей стране всё больше учёных говорят о наличии 
цифровой инфраструктуры и необходимости повышения компетенции 
граждан в условиях цифровой экономики [9, с. 150]. Ускорение передачи, 
обработки и хранения данных влияют на трансформацию их роли и значения 
для обеспечения общественного воспроизводства. Быстрый рост объёма 
доступных данных сопровождается также большим объёмом лишней 
информации в интернете, тем самым усложняя поиск нужной информации [4, 
с. 134], в т.ч. и по объектам муниципальной собственности. Современные 
платформы привносят правовые и междисциплинарные перспективы в 
трудовые, рыночные, технологические и другие проблемы, возникающие в 
результате их применения [19, 20, 23]. 
В Пермском крае к цифровым технологиям подходят комплексно, за 
последние годы запущено большое количество проектов и информационных 
систем, направленных на улучшение жизни людей. В Перми в 2021 г. прошла 
статсессия «Стратегия цифровой трансформации Пермского края-2030», 
итогом которой стали разработка стратегии цифровой трансформации по 
различным отраслям Пермского края, набор различных инициатив 
(краткосрочные – «быстрые победы», среднесрочные – «большие и быстрые 
результаты» и долгосрочные – «стратегические ориентиры») и разработка 
«дорожных карт» по цифровизации. 
В настоящее время, в нашей стране утверждена упрощённая процедура 
регистрации IT-компаний, позволяющая малому и среднему бизнесу войти в 
IT-сектор экономики и занять перспективную «нишу» на рынке. На уровне 
Пермского края, например, Концепцией развития для этого предусмотрены 
налоговые льготы для компаний IT-отрасли, что соответствует целям 
инновационной политики по привлечению инвесторов в новый, 
развивающийся сектор экономики.  
С другой стороны, внедрение цифровых технологий способствует 
ускорению инновационных процессов. Особенно это проявляется на 
муниципальном уровне. Увеличение расходной части бюджета на цифровые 
технологии на муниципальном уровне позволит реализовать интеграцию и 
централизацию обработки информации для принятия управленческих решений 
на основе единой платформы, с учётом использования координирующего 
механизма рынка, повышения экономической эффективности объекта 
инфраструктуры. 
На муниципальном уровне задачей до 2024 года является 
формирование информационной инфраструктуры, увеличение рабочих 
мощностей серверного оборудования и объёмов систем хранения данных. В 
результате работы проекта «Умный город» в муниципальных образованиях 
должна создаваться актуальная информация для обеспечения управления 
муниципальной собственностью. 
Разработка и модернизация цифровой инфраструктуры позволит 
внедрить цифровые практики во всех ключевых сферах экономики, 
трансформировать систему мониторинга цифровизации социально-
экономических процессов на уровне региона. 
Количество информации, которую необходимо переработать для 
выработки эффективных управленческих решений настолько велико, что оно 
давно превысило человеческие возможности. Именно трудности управления 
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объёмом информации обусловили широкое использование электронно-
вычислительной техники, разработку автоматизированных систем управления, 
что потребовало создания нового математического аппарата и применения 
экономико-математических методов.  
Внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь ощущается 
как необходимость, однако их реализация должна осуществляться в условиях 
чёткого и постоянного контроля региональных органов власти, а также при 
соответствующем финансировании со стороны, как регионального бюджета, 
так и федерального. 
Потребность ежедневной обработки большого объема информации в 
процессе управления муниципальной собственностью с экономической точки 
зрения подталкивает местные органы власти к принятию решения по развитию 
инфраструктурной составляющей цифровизации экономики. 
В условиях всё более широкого распространения цифровых 
технологий в обществе повышается значимость модернизации способов 
доведения информации, услуг до потенциальных потребителей. Так, 
например, в Пермском крае планируется создание единой платформы 
управления коммунальной инфраструктурой всех муниципальных 
образований региона. Внедрение цифровой платформы позволит оцифровать 
всю государственную и муниципальную коммунальную инфраструктуру. Это, 
в свою очередь поможет снизить время принятия решения по ликвидации 
аварий на сетях, моделировать альтернативные варианты предоставления 
различных услуг при использовании муниципальной собственности (сдача в 
аренду, продажа и т. д.). 
При усложнении различных поисковых систем и поддержании их 
работоспособности альтернативой им видится создание на муниципальном 
уровне цифровой платформы по управлению собственностью. 
Изучением процессов, связанных с цифровыми платформами, 
занимались как зарубежные авторы, такие как: C. Didry [18], N. Lagrange [21], 
P. Lokiec [22], так и российские: А.М. Болотов [1], В.Ж. Дубровский [5],  
А.Н. Пыткин [13] и др.   
Действующая Концепция создания цифровой аналитической 
платформы предоставления статистических данных утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 17.12.2019 № 3074-р. Для достижения 
целей Концепции используются такие понятия, как: 
 «SDMX»  это набор стандартных модулей для обмена 
статистической информацией с использованием технических стандартов, 
руководящих принципов по информационному наполнению и инструментов; 
 «микроданные»  первичные данные после их первоначальной 
проверки на корректность, преобразованные к виду, удобному для 
автоматической обработки; 
 «муниципальная отчётность»  отчётность, собираемая органами 
местного самоуправления, за исключением административных данных; 
 и т. д. 
Кроме того, в рамках реализации «Национальной цели в 
стратегических задачах развития Российской Федерации», должны быть 
решены задачи создания устойчивой информационно – 
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телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 
обработки и хранения больших объёмов данных, доступной для всех 
организаций и домохозяйств. 
Внедрение цифровых платформ по управлению муниципальной 
собственностью способствовало бы свободному доступу к данным из ГИСов, 
перечней, реестров и т. д.  
Также, существует необходимость развития нормативно-правовой 
базы, которая бы обеспечила действенные механизмы разрешения споров, 
предоставления гарантий со стороны муниципального образования через 
платформу. 
Цифровая платформа – это бизнес-модель, которая обеспечена 
высокими технологиями и создаёт стоимость, облегчая обмен между большим 
числом взаимосвязанных групп. 
Возможно внедрение такой платформы, как «инструментальная», в 
основе которой находится программный или программно-аппаратный 
комплекс, предназначенный для создания программных или программно-
аппаратных решений прикладного назначения [17]. 
Цифровые платформы могут рассматриваться как инструмент 
цифровой трансформации, а именно – обеспечение клиентоцентричности, т.е. 
удовлетворения потребностей разных клиентов, создания новой культуры 
потребления и коммуникаций. Стратегия клиентоцентричности предполагает, 
что создать и удержать уникальные конкурентные преимущества можно за 
счёт квалифицированного управления взаимоотношениями с потребителями 
цифровой платформы [11]. 
Для построения архитектурных решений цифровых платформ 
применяются методы анализа и синтеза. Первичный этап – анализ требований 
к архитектуре – проводится с целью выявления основных вариантов 
использования, функциональных и нефункциональных требований [7]. Также, 
необходимо отметить, что для снижения определённых издержек управления 
муниципальной собственностью в современных условиях, требуется 
оптимизация структуры организации самого процесса управления, что в свою 
очередь создает необходимость сбора и обработки возрастающего объёма 
данных с целью получения «совершенной информации», необходимой для 
эффективного управления [14, с. 109]. 
К преимуществам использования цифровых платформ можно отнести 
следующее: 
 снижение временных показателей, затраченных на какой-либо 
процесс в сфере управления муниципальной собственностью; 
 доступность к цифровой платформе с любого устройства. 
Среди недостатков можно назвать следующее: 
 снижение рабочих мест в данной сфере; 
 отсутствие институтов и широкого распространения определённой 
цифровой платформы; 
 долгий период завоевания доверия со стороны клиента [10, с. 263, 
264]. 
Реализация программы по созданию цифровых платформ проходит по 
следующим этапам [3]: 
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 подготовительный этап до 2020 года (реализован частично); 
 организация ведения ежегодного отраслевого мониторинга развития 
отраслевых цифровых платформ профильными кафедрами ВУЗов; 
 создание инфраструктурных платформ [3]. 
Повсеместное внедрение цифровизации является непростой задачей, и 
одним из препятствий видится недостаточная осведомлённость субъектов 
бизнеса о концепции и технологиях «Индустрии 4.0.», преимуществах и 
сложностях реализации. Сам процесс внедрения новых технологий требует 
больших инвестиций, что является определённой проблемой [6]. 
Для реализации функционала платформы формируется сложная 
архитектура цифровых решений, которая требует серьёзных организационных 
и нормативно-правовых изменений. 
Кроме того, необходимо отметить, что в системе государственной 
статистики сохраняется ряд недостатков, оказывающих негативное влияние на 
эффективность принятия решений на основе статистической информации и 
затрудняющих её дальнейшее совершенствование. 
Применение цифровых платформ приведёт к повышению 
эффективности бизнес-процессов, увеличению скорости и надёжности 
коммуникационного обмена, экономическому развитию, совершенствованию 
взаимодействия экономических агентов. Для создания эффективной среды, 
направленной на получение существенного положительного эффекта, и 
уменьшение отрицательных последствий работы цифровых платформ, в 
ближайшее время необходимо реализовать следующие мероприятия: 
 разработать эффективную политику управления информационными 
данными; 
 поддержать отечественных производителей в области 
потребительского и промышленного интернета; 
 продолжить развивать инфраструктуру сетей широкополосного 
доступа интернета.  
На основании представленного исследования могут быть сделаны 
следующие выводы: внедрение цифровых платформ в экономику и 
социальную сферу – это реальная необходимость для нашей страны, чтобы не 
отставать от развивающихся стран; реализация проектов по цифровизации 
невозможна только за счёт инициативы частного бизнеса, и требуется 
государственная поддержка на разных уровнях управления.  
Основные цели цифровизации собственности муниципального 
образования – это сбор и сопоставление сведений о земле и недвижимости, а в 
дальнейшем это необходимо для повышения прозрачности управления и 
эффективности использования земельных участков. Правообладатели, 
потенциальные покупатели или инвесторы смогут получить в одном ресурсе 
все необходимые сведения об объекте недвижимости, формируя спрос на 
услуги по цифровизации. 
В результате реализации имеющихся проектов по «цифровизации» в 
муниципальных образованиях может быть создана система актуальной 
информации для обеспечения управления городским имуществом, понятная 
для населения и бизнеса. 
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MECHANISMS FOR IMPLEMENTING A DIGITAL PLATFORM 
 IN MUNICIPAL PROPERTY MANAGEMENT 
E.V. Rozhkov 
FSBOU VO “Ural State University of Economics”, Ekaterinburg 
The article describes the mechanisms for implementing digital platforms 
when managing municipal property, the advantages and disadvantages. The 
purpose of the article is to identify characteristic mechanisms for introducing 
digital platforms into the work of the municipal government in managing 
urban property. The novelty of the article consists in determining the resulting 
economic relations in the digitization of property and the importance of 
analyzing information on digital change in the public management of 
municipal property. Analyzing their course, the author concludes that it is 
necessary to increase the pace of implementation of mechanisms for 
digitalization of property management processes. The data given in the article 
can be used by local authorities in the formation of the annual budget in the 
conditions of the need to allocate funds for the implementation of digital 
platforms. 
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